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Polkupyörähinnasto
TURUN KONE- JA
POLKUPYÖRÄLIIKE
TURKU .. MAARIANK. 8 .. PUH. 404
TOREEDO EKSTRA PRIIMA
Miesten polkupyörä
Selostus:
Runko: Ekstra Priima, Fauberg kes-
kustalla, ruotsalaisesta timanttiteräs-
putkesta, mustaksi emaljoitu. Etuhaa-
rukka niklatulla pyöreällä kruunulla ja
niklatuilla alipäillä.
Pyörät: 28" korkeat, yksinkertaisilla
Priima teräsvanteilla. Väri valinnan
mukaan.
Vapaaratas: .Rax".
Eturumpu: .New Departure"-malli-
nen.
Kumirenkaat: päällyskumit „Engle-
bert".
Ketjut: englantilaiset.
Polkimet: hyvät 4:ilä kumilla.
Likasuojat: peltiset, etukuupalla.
Ketjusuojus: peltinen, erittäin kau-
nis.
TOREEDO EKSTRA PRIIMA
Naisten polkupyörä
Maisten polkupyörää koskeva selostus samanlainen kuin Toreedo Ekstra Priima
miesten.
Toreedo Ekstra Priima
Naisten polkupyörä
Hinta Smk
Toreedo Ekstra Priima
Miesten polkupyörä
Hinta Smk
Sama pyörä keliokeskustalla Smk 25: halvempi.
Erittäin hauska ja mukava polkupyörä lapsille
jota valmistetaan kahta kokoa.
Hinta: pienempi koko (2—3 vuotiaille) Smk
suurempi „ (4—6 vuotiaille)
